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Errata
v.30, n.4, Out./Dez. 2016
No artigo “O orçamento do esporte: aspectos da 
atuação estatal de FHC a Dilma”, DOI: http://
dx.doi.org/10.1590/1807-55092016000400963, 
publicado na Rev Bras Educ Fís Esporte. 
Leia-se:
TABELA 1 - Execução orçamentária do esporte por categoria de gasto - Série 2001-2012 (valores liquidados; 
valores defl acionados pelo IGP-DI em R$ milhões e %).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gestão
5 3 3 46 47 79 106 106 104 125 163 224
1% 1% 1% 10% 7% 7% 6% 8% 7% 7% 7% 47%
EAR
56 74 13 17 46 35 87 47 58 56 96 0
8% 12% 4% 4% 7% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 0%
EELIS
180 111 78 99 210 232 242 227 230 269 242 0
22% 18% 26% 20% 30% 20% 12% 17% 15% 14% 10% 0%
Infraestrutura
180 111 78 99 210 232 242 227 230 269 242 0
22% 18% 26% 20% 30% 20% 12% 17% 15% 14% 10% 0%
Grandes 
eventos
180 111 78 99 210 232 242 227 230 269 242 0
22% 18% 26% 20% 30% 20% 12% 17% 15% 14% 10% 0%
Total 776 614 297 469 681 1156 2077 1315 1524 1933 2394 468
2016;30(4):963-80,  o autor Fernando Mascarenhas 
informa que a Tabela 1,  p. 973, linhas 8, 9, 10 e 
11, itens Infraestrutura e Grandes eventos, apresenta 
alguns valores equivocados: 
TABELA 1 - Execução orçamentária do esporte por categoria de gasto - Série 2001-2012 (valores liquidados; 
valores defl acionados pelo IGP-DI em R$ milhões e %).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gestão
5 3 3 46 47 79 106 106 104 125 163 224
1% 1% 1% 10% 7% 7% 6% 8% 7% 7% 7% 47%
EAR
56 74 13 17 46 35 87 47 58 56 96 0
8% 12% 4% 4% 7% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 0%
EELIS
180 111 78 99 210 232 242 227 230 269 242 0
22% 18% 26% 20% 30% 20% 12% 17% 15% 14% 10% 0%
Infraestrutura
535 426 203 233 369 430 566 851 844 642 1321 60
69% 69% 69% 50% 55% 37% 27% 65% 55% 33% 55% 13%
Grandes 
eventos
0 0 0 74 9 380 1076 84 288 841 572 184
0% 0% 0% 16% 1% 33% 51% 6% 19% 43% 24% 40%
Total 776 614 297 469 681 1156 2077 1315 1524 1933 2394 468
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Onde se lia:
